



La Cruz Roja Española





la Tierra le pedi.n no,o' D ,r IJdos
vosolrcs. iQue esa .:.a. gr; Que habeis de-
rramado sea pan! npsolros UII bál.idlllO de
esperanza y p'ira E--p ;ñ't 5U s~lvAción
etE"rna.
La viruela ha desapnrecido merced It la vacuo
na anllvilnólica.
La lrfoldea se evita con la vacuna IIntitifita.
lLo~raremos que desaparezca la lifoidea?
UNA FUNCION BENEFICA. Con el
fín de rec8udllr fondos con los cuales so-
correr las mú!tiples n;ce5idades Que esta
benéfica Institución atiende. la Asamblea
Local de la Cruz Roja se pU50 al habla
con entusiastas aficionados de la localidad.
Slmpáticasy belllsi 118S s~ñotilas, asl como
caballerosos }' buenos aficiol1.ldos del
sexo fuerte, se aprestaron seguid3menle
y acudieron al llamamiento que esta Asam-
blea les hizo. por boca de s;.¡ Presid~nla
de Honor y demá~ cOlllp~nen!es de la Dr·
rectiva. La obra qtlP ha de represen'arse.
el sába"Jo próxImo con es'" rn b'néfrco.
es cMaJre AlegrfJ~ y en su inlerpr.:tdción
se está poniel:do to::lo el c,¡riñJ }' en!u·
siasmo que mere..:e la Inslit1lrlón y los
fhlf'S Que'ésta rers;~ue
Ell¡¡vierno s~ aproxi,TI"I}' L"\ Crl'7 Hala
que IQ mismo acuJe al); sen'lcius de
sangre en fa \·al.guard,d. está tambIén
par~ aminorar los dolores y acudir ti las
necesidades de !a relago<1rdliJ. Estos fér-
tiles y hermosos v<tltes, vecinos nuestros,
asolados por 1,1 fier 1 'lJ8rxistl. pre 'i~ ~ll
prendas ~' rop'lS d •. b. ig'J. Ellos 10 ¡lt:ra
dielon todo}' esta ASllllb'e<J .~ preOl:llpa
para que nn 1('5 fa'!e. PRri, el:o fuenla
Con nlJ~vas ofert,ls de In Asamblea Sil'
prema ti!' la l'lSliluLión y e 'lJ lo Q':e de
Burgos se re. ibtl y con el reu JlOlienlo de
esta función bcnéiica, se podrAn. seguri:i-
mellte, relllt!diar nlllchasy muy perenlorrus
necesidlldes.
Es de esperar Que el VE"r nuevamente
en el e~ce(1t,rjo .Madre Alegria_ y olros
varios ahdenle8. Fin de fie.sta ect. ect.
que se prepAran rara eslq Ol1!gna fundón




Toda la correspondenciR n
nuestro Adminlstraüor
i¡PRESEN fES! t
Vosotros Que estals formando la gUllr-
dla sobre los luceros. y que entregasteIs
s Dios vu ..slras vldtls por consagrar
vuestra fe al servicio de esta España im-
perial Que se está forjando con la sangre
de tanlos y tanlos hombres Que lo mismo
Que vosotros tambIén mueren por esta
SanIe Causa. pedid y rogad al Señor por
nO$?lros de la misma forma que aQul en
•
CAMARADAS
F'ER.'VANDO PRIYO DE RIVERA, JUliO
RUIZ DE ALOA y DEMAS HOMBRES CAll)OS
EN LA CARCEL MODBLO OB MADRID POR
NUESTRA REVOLUCION NACIONAL Sl;'1,'D1'
CALl5TA
tarea de la mayor trascendencia nacional.
La mejora o la reconstrucción de algunas
centrales como la de Otztal, la del Tern
berg, la de Sand, la del Ennstal, y sobre
todo la construcción de la del Tauern,
elevarán el rendimiento de las fábricas
austriacas de eleclricidad de dos a diez
mil millones de kilovatios hora.
La cenlral del Tauern. una vez curclul
da, ha de ser la mayor con Que cuente
Alemania. El agua para su alimentación
procede de una comarca que mide de
1.600 a I.BOJ kilómetros cuadrados y Que
es abundantlsima en ventisqueros. Ya en
1926 la casa "-EG habla hecho estudios
Que le permilian llegar a la conclusión de
Que, en el Alto Tauern, las aguas proce-
dentes del deshielo ofrecen tan ventajosas
condiciones del empleo, Que una cenlral
en que fuesen aprovechadas podrla regu·
lar el suministro del fluIdo de toda Ale-
manla.
La fuerza hidraúliCa de esta central se
calcula que ha de poder ser anualmente
de unos 10.000 millones de kllovalJos·
hora. Si se construyen treinta presas se po
drán suministrar al año unos 3.0;)) millones
de kilovatios. Dado el rápido ritmo de las
obras se cuenta con que para 1940 puedan
ya oroducirfe 150 millones de ¡<llovalios
anuales y que dentro de cuatro afias se
puedarl obtener 2.6(X) millones.
Hasla el presente Austria producfa unos
3.000 millones de kilovatios al año, d:!
los que se exportaban alrededor 400 mi-
llones. El consumo de energla eléctrica
es en Austria relativamente escaso, pues
8 pesar de la abundancia de centrales hi-
dráulicas con 'Iue el pals cuenta, ese COIl·
sumo es, por habitante, la mllad, poco
más o menos. del de Alemania.
El grado de electrificación de Austria
Queda bastante por debajo del de algunos
paises vecinc.s. pues mientras un ausUraco
viene a consumir anualmente unos 3CO
Kilovatios hora, el consumo del habitante
del Reich es de 6(X) kilovatios anuales y
el de Suiza alcanzd a lo .. 1.200 kilovaUo.s
por cabeza de pobla¡:ión.
Las nuevas centrales tienen pues un
amplio margen de consumo. hasta que los
habitantes del país auslriaco sean tan
buenos clientes de los servicios eléclricos
como lo son los alemanes, y aun mayor
el dla en Que ambos pueden poner.ie a la
sllura del ciudadano sufzo en lo que El la
ul¡¡ización de la corriente eléctrica res
pecta.
•
JACA 26 d. Al/oslo d. 19~a
111 Atto Trtwdal
Ha empezado a construirse
la enorme central eléctrica
del Tauern
Pocos después de la reincorporación de
Austria, el Ministro de Hacienda del Reich
fué autorizado para allegar los med os
precisos para la construcción o la mejora
de instalaciones hidráulicas en el pals Que
acababa de entrar a formar parle de la
Gran Alemania.
Por e-l discurso pronunciado en Viena
por el Mariscal Goering. anunciando el
modo cómo el Plan Cuadrienal iba a ser
ampliado y extendido ti ~ ustria. tuvo el
públlcQ ,.oticis de Que iban pOF fin a ser
construidas dos grandes centrales eléotri-
cas, la de GrehJ, en el Danubio-cuyas
obras servir1n al mismo tielllpo para re-
gular los remolinos que se producen en el
curso del rlo -y la l:lJportanlislma del Al·
lo Tauero.
No obstante no hallars~ lodavltl ultima-
dos todos los delalles del pjesupuesto que
tan magnas obras requieren, se han inicia-
do ya los trabajos. lo que Indica la ffrme
decisión del Gobierno del Relch de llevar
cuanto antes a cabo la reorganización
económica del pals austrIaco. Pero ade-
más, en este caso se trata de algo Que
requiere muy preferente atellción por ser
un elemento que ha de servir de poderoso
auxiliar para la más oronta y eficaz reall·
zaci6n del Plan Cuadrienal E"n su conjunto.
La mejor ezplolación de las tuerzas hl·
drátllicas de Austria es para Alemania una
La ciencia cristiana por la ac-
ción fecunda y moralizadora de
sus métodos, ha logrado para la
mujer de nuestros dlas la estima-
ción del mundo civilizado y para
su inteligencia, para sus cristia-
nas virtudes, la debida considera-
ción, el merecido y natural respe-
[O, sin el cual, ia mujer no hubie-
ra podido alcanzar la suma de pri-





I~~membranzas de añejas cos-
umt>res; predominios de arcaico
oor, pesaron durante largos pe-
iudos de nuestra h¡sloria sobre
sdestinos de la mujer.
r~n épocas y en episodios culmi-
antes de nuestra vida nacional
uiJieron evidenciar como her.oi-
sque fueron, que las mujeres
pafiolas sablan vencer, no tan
! por sus singulares y tfpicas
uididades, por su proverbial belle·
del alma~ por su caraeterfstica
ll'l10Sura, sino también por su
frujo y su valor, su esplritu de
bnegación y sacrificio, sus cris-
lanas virtudes.
1::1 gesto gallardo y esforzado de
bus1ina de Aragón, defendiendo
su patria, perSOnificó el amor a
a nación que distingue a la mu-
er de nuestra estirpe. Asf están
ll:nas, las pági nas gloriosas de la
aZa española, de magnlficos ges-
os fc:!meninos.
A una mujer española de regia
stlrpe debe el mundo la más
rande epopeya de los siglos, la
d descLlbrimiento de Améri¡.;a,
frenda de Colón a la gran sobe-
ana Isabel la Católica, la cual,
~bido a su fe y a su excelso pa
notismo decidiera, el sacrificio de
Us propias joyas.
.\rtujercs sencillas ofrecieron a,
Spaña, eterna madre y soberana
~eña, su vida y sus riquezas.
¡emplar educación y muy selecta
nSlrucción oieron asimismo a las
Venes generaciones otras maes-
as, algunas oe ellas eximias,
Ue han merecido y merecen [0-
'lVí~ bien de la sociedad y de la
atr13~
Parle Oficial de Guerra del Cuarlel General del Generalfsimo, correspon·
iente nI día de hoy.
En el seclor del Ebro, ha continuado nuettro avance obligando al enemigo a aban-
donar fuertes posiciones de gran importancia y p~rs¡guiéndote. En su h!.llda ha dejado
nel campo numerosos muertos y se le han capturado unos 700 prisioneros y mucho
terial entre el que se cuelltan 14 ametralladoras, vn morlero y un depósito de muo
ciones.
En el seclor de Toras. nuevamente atacó algunas de nueslras posiciones, siendo
otllmente rechazado y ocasionándole grandes pérdidas.
En eltector del Puerto de San Vicente ocupado ayer. ha conllnuado la limpieza de
ulensa zona conquistada, en la que se re\:oge numeroso material.
En Ellremadura. sector sur, los continuados esfuerzos Que hace el enemi~o en el
ente del Zújar han sido enérgicamente rechazados, ocasionándole enormes pérdidas.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-En varios combates aéreos victoriosos se han
rrlbado hoy por nuestrA aviación 12 cazas y un Kaliusca enemigos y por nuestra
t Ileria antiaérea le ha derribado otro Katiusca, en total 14 aviones rojos abatidos.
n la noche del 2'2 nuestra aviación bombardeó las estaciones de Blanes, Malgrat y
I depósito de municiones de Oliva. En el dla de ayer se bombardearon los objetivos
¡litares del puerto de Sagunto. •
De orden de S. E. el General Jefe de Eslado Mayor, FRANCISCO MARTfN Mo-
RE\'O.
Salamanca, 24 de Agosto de 1938. -111 Año Triunfal.
La Mujer española
















































































En la Secrelllria de este Instituto se abre ma-
tricula para los alumnos librea que deseen eumi·
"arse de inp:teso y asignatural en el mes de sep-
tiembre,
El plazo para formalizar dicha matrícula y la
p:ralUita, terminará el 30 del corriente mea.
Jaca 20 8P;08tO de 1938, IJI Ano Triunfal. - El
Director, Antonto Torres.
Tip VdJ'l, r1~ R. Alw:l M;wor 32 - lefR
5U5CRIPCION PRO-nCORnZnDO mnRft
F. E. T. Y ú. l•• J. O. N. S.
Gobierno Militar de Jaca. .. 25 pesetas
Se reciben dOlJativos en esta Imprenla).
Es un deber ineludible protejer la lndust' ia N.·
donol Cerealine. Alimento vegetal COfI,..,IetO.
Siemprll lumar Ccrcalino. Toe N."'......,ol <"ur" k
los, 8!ma, bronquitis por rebelde que sea. Ent'r
gico reconstituyente.
LO$ Laboratorios Cerealine, Neumocol sun ne-
tamente arsRoneses.
Representante para Jaca MIGUEL MUI{ LA·
TORRE. Canfranc (Huesca)
DELEGACION LOCAL DE ASISTENCIA A
FRENTes y HOSPITALES
Jacetanos, El invierno se aproxima y nuestros
combatientes piden jerseys y calcetines en abun-
dancia. Frenle8 y Hospitales os recuerda eata
necesidad.
-,-
A V I S O
- -
(e Bspaft.otcs»
Por fallecimiento del médico Don Fernando
Clemente (q. e. p. d), se hace cargo de su yi!!ihl
de igualado!! hasta lerminar el trimeatre el DoclOr
Roque Herrálz, que habita en Echegaray 2·4, 2.'
JACA, donde se reciben los avisos.
IHlmuro HWOMl DE mmn EHlfnnm Df Jn(n
... ' .
~ ~• •• •• •
: JOSE mNftNW nERRnlZ:• •
: MéOlCO MlUTAg :
• •• •· :i VISITAS A DOMICILIO :
• •
: Con5ulta y avi,og - Avenida Primo RI· :
• •
~ Vera, 6, 3.· - J A e A :
~ ~.......................................
.-'.-.- -
Ningún peligro al vacunarte, logrando la ca5i
lIIeQ:uritlad de no padecer la tifoidea la qué e,·
peras?
Esta Sociedad tiene el honor de poner
en conocin:ienlo de los senores Obligar
c10nlstas que, de acuerdo con la Escritura
de emisión de las mismas, el próximo diE!
15 de Septiembre tendrá lugar la amortl·
zoclón ue TREINTA de las expresadas
Obligacipnes. cuyo sorteo, que seré por
Ictes de DIEZ, se celebrará snte el No~
larlo D. Manuel Solano Navarro, en Sil
despacho de JdC~.
No obstar>Ie, y de acuerdo con la cit°da
escritura, quince d/as antes de seiialado
para el sorteo. los ObJj~acicnlstaspodrán
hacer oferta de amortización de sus obli·
gaciones a la Sociedad, en pliego cerrado
y lacrado. y al tipo o cambio que estimen
conveniente. Dichos pliegos serán abier-
los ante el Notario aludido ell el día sE'i'Ia·
lado para la amortización r anles de ve-
rificflrse la misma. Si los obligAciones
ofrecidas cubren el cupo a amortiZAr en
dicho día y fuer<tn acepladas por la So
ciedad, se suprimirá dicho sorteo o se
verificará solamente por la diferencia.
Ansó, 24 de Agoslo !le 1938.
El Consejero Delegado, Alejandro
Ramón v;nós






¿Eres aprensivo, ], ctor?
No temas 8 1<1 terrible tifoIdea si le vaCUMS
contra ella.
Aviso a los ganaderos
Centro Secundario de Higiene Rural
FAlleCió en Horlilluelo el dfa 20 de Agosto de 1938
a los T7 ailos de edad, de!!pués de recibir lo!! Santos Sacramentos
E. p. D.
SlJ director t:splritual, don ,\\anuel Bas; hijos don Pon-
ciano, prl.'sbltero ausente) y doña lIummada FaLás, viuda
de AIsa); hermano:) doña Clara. don Vicente y don Juan Ra·
món; hermanos pollticos, nietos, sobrinos y demás familia
AL PARTICIPAR a tCodos sus amigos y reJaccionados lan sen
slbJe pérdIda les ruegan una oración por el alma de la finada carl
drd cristiana que agradecerán sincerAmente,
t
1>oña Marra ~~ueda Lacasta
VIUDA D& DON MARIANO ~ATAS
En nota que hemos recibido de
la Alcaldfa, se nos comunica, que
como consecucncia de hflber apa-
recido en determinadas zonas de
nuestra comarca. algunos focos de
Glosopeda, queda n proh iblljas en
nueSlra plaza por disposición de
la Superioridad y hasta nueva or-
den, la celebración de mercados y
ferios de ganll.dos vacuno, lanar,
cab"¡o y de cenJa.
Ante el torto numero de personas que vienen a
vatunaue (1 02 wda die) y que nbligan a gastar
vacuna que seria suficiente para die~, se advier-
te. que desde el pró:i.imo marte<l, 110 se vacunara,
como no se reunan seis dillfi09 cOrno mlnimun,
evitando 8SÍ molestias al publico ygasto. inútiles
111 Centro.
Se eJ:Ceptúan, los que lleven aplicada alguna
dOsis.
Jaca 21 de Agosto de 19J5.-1JI Ailo Triunfal.-




El LI(mO Sr. Obispo de esta Diócests concedió indulRenci.1!S en la f/)rma acostumbrada....-",
~~dTO LeantC' Ml.r ¡Presenlel
l )I,;.j \' ji) l'lqllcsa ofrecida heroicolllen-
;1' j¡ l J 11 ~,lgrtl1cl de lA l.:.~pofHl de
Fra 1t •
fe) L .!lk ".10f, h~ Cl:lidO en el fren·
d I lld.! !l.-iS; ¡Jor las f¡las del
... el E er t ~ilcio ..al l:n8 estela de
bnt: ,on \- de entusiasmo pa-
I n h;m( r j g'oria.
, ,!l::l,nente licenciado en
a ;¡ J J<': Z,¡ragoza, Sf' Ir,cor
I el /llOVlllllento !>al\'ador,
"J clo del C'u 1i110 y <:!<I actual,
le teme,l:t: del T rCI(;.
Ha eq,¡dl' en v,mo;o. f-e¡,t~s; Sil actua-
lit 11 1': ',~", 'Ie T1prl' de fervor patriótico.
1;" h '~r" ro,! Id aJhesiÓll carlno~1l
'e su: :sub 'rdinedos}' con el slllccrollpre
do y Cl':l:-ld "Id 11 de sus jefes.
,;-;u c'.1a.cr ¡JI gido inh'lmado en el
l. ,¡o d' J . \ :su llf'~ lÍ:-t fI 'a Uu·
'd as' I \~j, d .IÍ) ¡.Jala exte
.0 • ,r 1I ';3 ll'all'f<,sla\.-icn d: dtJe-
• '. "e. "lItI.! rr;)lunJo qUf' en todas
<:;t> s - 11'1:'> In cau~ado 1" muerte
e-l ,f ,rul i'lei'taoo.
t or"i !.e 0\ r '1 ('011 r'lrofJndo IPsprto
cid !'1 la fra~"," p3lrióticas del Jl!'fe
( on ,~c JI F i T. :é bs J.O.N. "
l&'nar e LUZ, hO!I:cn<¡je ni laiJo y jura·
¡;: ti "O.l"' IIl\1' lJnleel cadáver, de adhe·
!'!Ó • CAll tl!!O.
\ lil en [J¡jja m:-¡dre del flnaJo, doño
l. ¡,Ji ,\LH, Villúfl d~ Leanle, herll1onas,
L r 1 politico tios primos y demás
f-lnl' I j¡ (C'l111S presente la parlicipación
slncer. qUe to \l ,mus l;:1l su pena.
-
ABOQAOO V TEi:NIENTE OE loA 10." S ...NOE..... C& loA loECUON
010 SU VIOA POA 0105 V POR LA PATRIA ~N E:L FRENTE: It.L OlA 16 OlE ... ClOSTO
A l-OS .:as AÑOS OE: ILOAO
R. 1. P.
t\ partir <lel Viernes dla 26 del actuol l>C celebrarán MISAS GRE.GORIANAS por el almn del finado en el Altar del Santo Cristo de 18 Catedral, ¡¡ las 8 y media.
JAL" {\g fo 1938.
::--'" ~ te ~ todo:; los afIliados de
F J.ll:\ S. (segul:da Hllea)
llU r", :. '"' J( o. a las 8 de la no'
eh d- 1 pr ' t ¡;e en el salón de
fl sl<l" d" .C . o Unl-Ín Id'luesaJ para
.,'st;r a b e.lun:1 de reg-Jfltl1enlo y dlSpO-
Lio les prcvellidt1l1 por 1,1 Superioridad.
AL PARTICIPAR a toJos sus amiRos 'i rtiacionados tan sensible pérdida les ruegan un" oración y la asistencia a al·
guna de las mencionadas Misas. caridad crh¡tiaoa que les agradecerán.
Su j(;~cons(jlada madre oCltla Laura ¡\lur, viuda dc Leantt; hermanas FranCIsca, Laura y l<:nriqueta; hermano politico don
H b rw Di 17. ,ausentc'; s0brinos Maria Pilarl \1aria Teres:!. Francisco José l Maria Cecilia, Maria del Carmen y Jesús; tfos,
pnm s \' j('más panenles
L!'1lIldQ10S lél éiknClón de rlUelllros lec·
h.lrt''; sob(~ la f:llsoipciór¡ pro· Acorazado
Ewu)-l.. (" Ilbl~I~IH.lO a ella ~e presta
una ¡¡¡y 'J'!' l H !ll C:lUsa gloriDsa de
•r,rlJ. ~. l1ol'en danal'''''üi, en la ad
IlI:I'] tr ro, de~ t'st~ periódico. LiI'reria
:\b"!d •.\\-iY r 31- Jac8.
Er¡ 1101 ti ue o, falleció el dia 2Ll úlllillO,
1 r..;:.,;:elablc ~dl1d de 77 81hs, doña
,\\ 111 .-\l!u':"d9 Lac.,sl,l, Viu o1a de don Ma·
1 ' F.. tás y pcrl~tlecitllte el farnlli3 rnu}'
)1,giJerada dE' aqf:el pueblo.
)or su v\,h h.. ct'IlJo!ia se h'7 ..juerer
.Ita' :JS ume.O.Ll<; a,nis,tade.:. que han
st'fll,do, de ~'l;:fj;¡j, Sil muerte.
D~scause l'1l paz y Dios conceda a su~
fa 'ü!i1re:o 'c"'gn8cióll.
